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M A R T E S 
Año I. Núm. 20 . T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. 
DE ELECCIONES 
U n a f a l s a n o t i c i a 
Auesf/o colega local «La Voz de Teruel», obrando, segu-
ramente, de buena té , aunque algo parece inclinarse a favor 
de otra candidatura, en su n ú m e r o de anoche publica la ta Isa 
noticia de haber sido desautorizados por don Marcelino D o -
mingo, corno candidatos republicanos radica/es socialistas 
por esta provincia, los prestigiosos furolenses don Gregorio 
Vítatela A b a d y don R a m ó n F e c e d Gresa . 
Don Marcelino Domingo, n i como ministro n i como jefe 
del partido republicano radical socialista, ha podido desauto-
r i zar a s u s correligionarios s e ñ o r e s Vítatela y Feced: C o m o 
ministro, porque el Gobierno provis ional de ¡a R e p ú b l i c a de 
que forma parle, acordó la neutralidad m á s absoluta en las 
actuales elecciones, s e g ú n Circular del ministro de la Gober-
n a c i ó n dirigida a los gobernadores civiles, que conocen y a 
nuestros lectores; y como jere de dicho partido, porque, s e g ú n 
él, el partido republicano radreal socialista carece de Jetatura, 
siendo otta, muy distima, su o r g a n i z a c i ó n ; y porque los s e ñ o -
re s VHálela y Peced fueron pioclamados candiuafos por tas 
organizaciones provinciales de tal partido p o i í h c o con estite-
ta sujec ión a las no/mas acordadas y ordenadas por el Comité 
Nacional del mismo, a l cual remit ió copia autorizada del acta 
de p r o c l a m a c i ó n opoitunamente don R a m ó n Ócgura , delegado 
del partido de re lerencía en esta provincia. 
A d e m á s , aunque pudiera, un pon'iico de las condiciones de 
don Marcelino Domingo no iba a cometer la torpeza de des-
autorizar a dos correugionaiios suyos que tienen asegurada el 
a'cta de diputado y son, poi consiguiente, dos futuros votos 
suyos en las C o i les, u cambio de otro incluido a última hora 
en una candidatura que n a c i ó muer ra d e s p u é s de rota la ver-
dadera conjunc ión electoral republicano socialista, y muerta 
cont inúa, a pesar de las inyecciones y balones de o x í g e n o que 
se le aplican en foima de loques y retoques. 
Don Gregorio Vítatela y don R a m ó n F e c e d ni han sido 
desautorizados po i e l partido en que militan, n i retiran sus 
candidaturas, cuyo éxi to , con una m a y o r í a de votos muchí s i -
mo mayor que err un principio c r e í m o s , tienen completamente 
asegurado, para honia de su paitido y de la provincia de Je -
ruel, en que nacieron. 
S é p a l o e l cuerpo electoral. 
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D I A è à G R A N D E S 
Veintisiete mil escuelas 
cióa públ ica ü e la R-ípúoiica n o 
hd querido dejar para sus suceso 
res «el p r o b . e m a d e Cant idad». 
Durante estos ú . t i m o s t ñ ü s v e n i -
mos o y e a ü ü c o n pucicncia, e n r é -
plica a nuestras pctiCiouth: «Hi 
problema d e i a ebcuexa es u u p r o 
biema ü e cau t idau» . P u r c t í a im-
porur lcb , a n t e todo la Cani iUtod, 
ra c a u C i u a a , «¡H^y que d^Ccr 
maestro::!> «H^y que c r e a r un 
magist4.no ü c u u c V a í o r m a c i ó u » . 
Este era d pumo ae v i a t a piole 
sionai. PcüíigOgrco. ¡Cuau taa 
soi^nsas he tenido que « g u a u t a r , 
como a i ác r t t a c o r r c c c i o i i c i c iu 
p e ñ o democrá t i co , n u i u a u i i c a i o , 
puramente sentimental, Uc l i e v a l 
nuestra escuela, buena o m a i a , a t 
alcance de t o d o s los üijus ü c 
p a ñ a l L l egué al conVcuciaiicnto 
üe que e s to solo podía U a c e n o 1a 
K e p ú o u c a . 
Y dtCibro que en i o s primeros 
pasos del nuevo r ég rmcu , v^eu 
dola entre teniüa, pe rñ tanüo ü c t a 
lles, temi que tampoco cala Kc 
p ú b u c a tuviera dcc is .óa par ' acó 
meter üe trente l a obra revoiu-
cionarra. Hace cuatro ü i a b , u u 
m á s , se anuaciaba una maicbd 
en cierto m o ü o lenta. Es «.nora 
cuando el mrnistro de ia Revoiu 
Clón, Marcelino Domingo, aa re-
sueltamente ei g^lpe revoiucio 
nario. i27.000 e^caelaal ¡7.000 
l a a u g u r a ü a s antes de ñ u de feft*! 
Es üeci r , atacado con energia ei 
problema de cantidad. 
Sin reservas, con toda el alma 
puesta en el aplauso, üe encendí -
ÜO esta noche mis luminarias pa-
ra festejar el ü ía grande. Si en 
Valencia v i ya el buen augurio, 
la esperanza cierta, aqu í Veo 
fructificar la vo iun t aü . Es preciso 
hacerlo así , y supongo que no ña 
bra desmayo, n i nadie ha de vo l 
verse atra^. Dar pecbo a la enor-
me obl igac ión que la Monarquía 
no quiso cumpl i r y empezar hr 
mando el compromiso, que vale, 
bastante m á s , que uua primera 
piedra. Para m í esto bas ta r ía a 
ius t iüca r el trastorno de un cam 
bio üe r ég imen , i^a escuela de 
pueblo sóio logra crearla el puc 
blo en el Poder. 
L a importancia de este decreto, 
de cuyas bases sólo conozco uua 
referencia t f i c i a l , es, en el fonuo 
y forma, comparable a las otras 
grandes meuidas revolucionarias 
que la nac ión aguamaba de la 
Repúbl ica . D.bcmos aistinguir 
ios dos g é n e r o s de dificultad que 
t f recia su pianeamieuto. t.n ei 
fondo no d e b e r í a m o s l l amar ía 
revolucionaria, porque responde 
al criterio ya iniciauo antes üe 
nuestra primera R e v o i u c i ó u , a^ 
del año 12, y al paternalisme dic 
ciochesco, de nuestros enciciope 
distas, apasionados por la ilustra-
ción. J-o es, sin embargo, porque 
jamás se hubiera l U g a ü o a <ÚUS 
trar al p u c b i o , todo, y en todas 
partes, sin uua t r ans fo rmac ión 
radical de la p^.ít.ca. Pero so ca-
rácter revolucionario se aprecia 
andidatura republicana popular 
para Diputados a Cortes por la circunscripción de Teruel 
on Gregorio Vítatela y Abad 
on Juan Martín Sauras 
Don Ramón Feced Gresa 
Don Vicente Iranzo Enguita 
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más en ia forma. Puede decirse 
que se salta por t o i o , forzando 
las ataduras admiuistrativas y 
conviniendo los oías en años . 
H u b i é r a m o s llegado quizá, a ser 
v i r ei mismo propósi to en un 
cuarto de sigio, cou lo cual ya es 
tub- fracasada la acción de nues-
tros oigdLiitnos oficiales, porque 
veinticinco a ñ j s para cubrir una 
sola etapa, quiere decir quedarse 
defiaitiVamenta at .ás en la m^r 
chu acü i t r add ds la cu.tura (,io la 
ael español privilegiado, sino la 
del p u é b l . ) . 
¿Cuanto, tiempa requiere el plan 
de las 27.000 escuelas? La nota del 
ministro ade;auiandj q u j da 
el castigo de las birric:'.das: ¡Pena 
de muerte al iadróúl—, dentro de 
las mejoras garaniias, con estudio 
y con inteligencia, ese vasto pro 
blema de las diversas construc 
cienes con a m g l o a ios diversos 
climas quedar í a resuelto en plaz^ 
mín imo con ventaja para ei t a 
b j o y para las industrias de cons-
t rucc ión españolas . 
• Es posible, hacedero, aunque 
exija txcepcional energ ía y m u 
cha competencia, resolver el pro 
blema de ios locales, cProblema 
de cal y canto>, como se ha dicho 
muchis veces. Pero es posible 
t ambién resolver ei otro, m á s 
grave: el de los 27.000 maestros. 
Monarquía no hizo en cincuenta Para ello ha de haber, sin duda, 
años la obra qu i la Repúbl ica h i 
sabido h-cer en ua mes>, pa i ecç 
indicar que ia ejecución es mme 
diata. Busco hoy ampl iac ión de ia 
primera referencia, y hallo algo 
eiir«Ei Liberal».—Si se puede, en 
t res í -ños . Mejor, en dos. Y mejor, 
en uno y medio—. N i la conside 
rabia empresa de habilitar 27.000 
locales, n i la m á s ardua todavía 
de preparar 27.000 ..u^v^s raaes 
tros, pueden detener ei propósi to . 
P „ r eso ^s obra rovo adonaria, 
porqu- obliga a las circunstancias 
—materia msleable—a someterse 
al mandato de la voluntad. 
P-'ro, aparte de la ocasión úa ica 
que nos proporciona el adveni-
miento de la Rcpúbi ica , es que no 
se trata de u i n g ú i imposible. 
Pondremos por üeiante lo que 
pudiera s e r o b i t á c u l o material: la 
const ruccióu de tantas escuelas 
en tan breve espacio de tiempo; 
y con resolución qu¿da b o r d é a l o 
este primer escollo. H .y redac tà 
do un plan de tipo muy moderno, 
que supongo en conocimiento del 
ministro, para llegar ¿ esas altas 
cifras gravando, en f j r raa lleva-
dera el presupuesto anual del Es 
tado y el de los Ayuntamientos 
cooperadores. Dentro de cord i 
ciones técnicas do absoluta segà 
ao ución en las basts a que a.udc 
ia nota oficiosa. Por no haber sido 
publicadas búa , sólo podemos su-
poner que el sistema de habilitar 
mediante un cursillo a los maes-
tros de las oposiciones del 28, qut 
c ú a no hab ían obtenido la gracia 
dispensada a mulares de compa-
ñ . r o s suyos, así como a los maes 
tros que firmaron las ú timas, 
constituye un recurso de u r g m 
cía , mereja al CUAI podecnos con* 
tar con el personal necesario para 
las 7.000 escudas de nueva crea 
c ióo . Pertenece este recurso al 
orden práct ico y d^oe admitirse 
como l iquidación de pasados erro-
res. Como Cancelac ón de una 
d . u l a c j n los opositores sorpren-
didos ea las ú l t imas emboscadas 
de la dicta-ura . A partir de esa 
cance lac ión , ios procedimientos 
tienen que ser otros, m u y dis 
tintos. 
E l propósitD de tener dispues-
tas a fia de año 7 000 escuelas, y 
en un p l t z y no determinado, pero 
breve, 20.000 m á s , debemos 
ap l au i i no como t x p r e s i ó n de un 
plan m á s amplio de lo que hasta 
e.hora vdamos proyectado. Coa 
viene, sin embargo, insistir en lo 
que s ign i t i c aen t é . minos adminis-
trativos ccreación de escuelas» . 
! «Creec ón provis iona;». Es preci-
r idad, y depurada, meditada, i m - so, dentro de la r g lamen tac ión 
placable economía —porque de- v i ¿en te , que los pu-.bios ayuden, 
rrochar aquí seiia ua delito, y Si no lo hateo, laf c reac ión se da 
robar, un crimen que merece r í a por caducada, dentro de cierto 
t é rmino ; por lo cual es aventura-
do cualquier cálculo de probabili 
dades acerca de las que se logren. 
f L b r á , de seguro, m á s maestros 
disponibles de los que necesite 
mos de aquí a fia de año , y puede 
plantearse en serio ei problema 
de la p repa rac ión sucesiva de los 
20.000 nuevos maestros que debe-
x á u ser ya maestros de ra Repú-
olica. 
¿Ea qué forma se c o m p l e t a r á su 
mst rucoión antes y después de ob 
tener plaz^? A u n siendo la prepa-
ración intensiva, üa de ser muy 
bien meditada. Se espera mucho 
de ellos.. No puede la R e p ú o n c a 
continuar troquelando maestros 
de c u ñ o antiguo. Es por consi 
gu íen te nec sano reformar desde 
ahora mismo el taller. La Nor-
mal . De esto no era polít ico ha 
biar durante la dictadura, n i aun 
durante ei r ég imen cons t i tuc ió 
nal moná rqu i co . Hoy es uno de 
ios asuntos m á s urgentes entre to-
dos los que deben resolver los 
hombres de la R . v o l u c i ó n . 
LUIS B E L L O . 
Toda la correspondencia al Administrador 
Propaganda electoral 
randioso éxito de los 
candidatos populares 
en Va lder robres 
Gran día el pasado d o x i n g o 
para la candidatura republicana 
popular. 
E i estos momentos en que pare-
ce haberse desatado todas las 
insidias, en los cuales se recuire 
a todas las combinaciones y ma 
nejos para deshacer a toda costa y 
por procedimientos enteramente 
reprobables lo que no puede des 
hacerse en luoha abierta y por 
medio de una propaganda leal, en 
.•stos momentos tan cr í t icos p^ra 
el desenlace de las p r ó x i m a s elec-
ciones, la actitud inequívoca de 
Valderrobres, Alcañiz , Calacelte, 
Beceite y otros pu.bios viene a 
dar un rotundo mentas a ciertas 
afirmaciones circuladas con la 
sana in tención de sembrar inquie 
ludes y restar autoridad y prest í 
gio a la candidatura que, ah. ra y 
siempre ha gozado de m á s simpa 
tías en la provincia y ha tenido ei 
m á x i m o valor: valor que ha gana 
do a fuerza de aire libre, dando la 
cara y poniéndose en contacto 
con el pueblo, derrochando activi 
dad y demostrando los" que la 
integran su gran capacidad y su 
profundo contenido ideológico. 
E l domingo pasado a las nueve 
de la noche y después de celebra 
do un grandioso m i t i n en Alcañ .z , 
digno corolario del que se celebro 
unos d ías ha con el mismo lison-
jvro y rotundo éxi to , llegaron a 
Valderrobres los señores Vilatela, 
Feced y Sauras siendo recibidos 
por el pueblo en masa en medio 
de indescriptible entusiasmo. A l 
f íen te de tan imponente manifes-
tación se encontraban ios m á j 
significados y prestigiosos repu 
blicanos de la localidad, y, entre 
j eq pro de semejante a f i rmación . 
E n cuauto al otro, auuque hace 
años mili tó en ua partido m o n á r -
quico, por c.erto el m á s liberal y 
d;moc á t ico dentro de aquel régi -
men, puede ostentar u-a honrosa 
historia re -uouema piena de 
esfuerzos y sacrificios que no pue-
de borrarse fác i lmente y mucho 
menos porque a cualquiera se le 
antoje hacer una af i rmación m á s 
o menos gratuita. 
A ú n hay ciases. No se preten-
de rá comparar CJU IOS repuoiica-
uos del 14 de abni (que, por cier-
to surgen en o i rás Caudid^tuiaa), 
a quien, valieatemeute, ené ig ica -
mente, exponieuuo su tranqui l i -
dad y su bieucstar ecouóxuico, 
huce terminautes declaraciones 
republicanas en ua acto púb. ico 
como el del 11 de í eo re ro üe i9¿\ 
y , desde entonces acá , n i uu solo 
aia ha dejado de nacer honor a 
au palabra de un modo ostensible 
y p ú o a c o prestando Vaüosos ser-
vicios a la causa republicana. L a 
íecüa citada, 1924, es de por s í 
bastante elocuente para que todo 
lector imparcial comprenda lo i n -
fundado y pueri l de esas acusa-
ciones. 
Es cuanto tenemos que decir 
por hoy. 
¿suceso doloroso 
E N V A L B O N A R I Ñ E N DOS 
Proclamacióa de 
candidatos 
E l domingo por la m a ñ a n a se 
verificó en la A u i i e n c i a la pro-
. I c l amac ión de candidatos. 
Fueron proclamados los seño» 
ellos, e l diputado provincial y res que a con t inuac ión pubaca-
queridoamigo nuestro d o n R a m ó n mos ^ 1 ^ 0 menc ión de su filia-
Segura que a c o m p a ñ ó en todo c olí t ica: 
momento a los candidatos durante ! • 
su largo recorrido. L a m a n i f e s t a - D j n Vlceate I r a n ^ Eoguita, a l 
ción salió a las afueras a recibir a servicio de la R e p ú o n c a . 
los candidatos y en ella figuraoan | Don Gregorio Vilateia y Abad, 
vanas banderas, banda de m ú i i c a r£diCai socialista, 
y los m ñ j s de las escuelas que 
entonaron un valiente fiimno. 
A las diez de la noche s é c e l e 
F A M I L I A S Y A L H A C E R U N b ió un mit in que cons t i tuyó un 
D I S F A R O R E S Ü L f A GRA- éxi to grandioso para los oradores. 
V E M E N T E H E R I D O UNO D E 0 ^11*08' Poru Q0 ^  iater*j 
r r» - u r , Á , nable este trabajo, el resumen de 
LOS HIJOS lo diecursos; baste decir que 
E;ta m a ñ a n a ha ingresado en todos los oradores faerou caluro-
el H j sp i t a l prodneia l el niño s á m e n t e aplaudidos y que t i pú-
Manuel R uno Paiom-r, de doce b.ico manifestó constantemente 
^ñ JS, natural de Vaibon 1, el cual, su entusiasdio y o torgó a los can 
s t g ú n d i c t á n e n del doctor don didatos evidentes muestras de 
José Teresa, presentaba uaaher i ca r iño y s impat ía , 
da de arma de fuego en el vieotre, ' Absolutamente lo mismo, con 
con cr . f i j io de sauda por la p^rte el mismo entusiasmo y coa igual 
superior de la reg .óa g .útea iz unanimidad se proiujeron los 
quierici. de ca rác te r grave. pueblos de Cretas, Calacoite y 
S-feúu las noticias que h:mos Beceite, en ios cuales se celebra 
podidj recocer el citaao a ,ño re [ron ayer d iv . r s j s actos depiopa 
sultó herido al recib.r un disparo g inda . 
en ocasióo d e que su f imi l l a sos-1 y asi t5DÍi ^ E l o 
tuvo uua reyerta con otra familia sab, discernir c¡,u certt;ro 
de d u h j pueblo. 
Se h a d U o cuenta al Juzgado 
de la capital. 
C a f é C e n t r a l 
M A Ñ A N A A L A S D O C E y j ^ ^ í A _ V E g M O U T H C L Á S I C O 
S E L E C T O T R Í O M U S I C A L Q U E A M E N I Z A D O POR EL 
A C T Ú A E N DL·l· lO E S T A B L E C I M I E N T O 
iTurolenses!, todos al Central 
donde se h illa el verdadero valor 
republicano y siguesin equ.vocar-
se a aquellos que m t j j r sirven a 
la causa republicana. Y esto, a 
pesrr de acuiaclones ii.justas 
' hechis, por lo visto, con fines de 
' contra^rop^ganda electoral. Es 
lamentable e inocente a la VcZ, la 
acusac ión la rz ida o n t r a alguao 
de nuestros caud ida to í ; y decimos 
i alguno, porque de tr.-s de ellos no 
¡puede afirmar.-.e en serio q u ; 
jhayan tenido el mencr c :n t i c to ddis tas ; uno de 
con la raonarqd i . . 
I ^ al sei vicio de la 
I E l truco ' s tan bur Jo, que DO 
vale la pena ccaparse de éi . N J 
basta afirmar las cos&j; h y que 
probarlas y vemos un poco d.fícil 
Jo que se pueda citar na solo hecho 
Don Juan Mar t in Sauras, socia-
lista. 
Don R a m ó n Feced Gresa, radi-
cal socialista. 
DJU Manuel Lorente, republ i-
cano radical. 
Don José Borrajo Esquiu, repu-
blicano radical. 
Dan Agus t ín Plana, derecha l i -
beral republicana. 
Dan Pedro Diez P é r e z , socia-
lista. 
D ^ n Pedro Pueyo Ar te ro , de la 
U a i ó n g-neral de uv.b-jadores. 
Don Francisco Javier Ceivan-
tes, independiente. 
Dan Joaquín N d ñ : z Sastre, re-
pub.icano uoeiai d e m ó c r a t a . 
DJU J-iime C u s s ó , radical. , 
DJU Fernando Ruano Prieto, 
derecha uberal republicana. 
Don Car os Emi l io M o n t a ñ é s , 
independiente. 
Dan J o i é T a r á a de la Rad, i n -
dependiente. 
Don M m u e l Vi l l én , republica-
no popuust i . 
E i resumen: que para los cinco 
puestos tenemos 16 aspirant; 
d JS radicales socialistas; dos 
la U . G. T¡ 
a R . 'AÚJüca ; 
repub.icano populista; dos de la 
aerecha ü b j r a ; ano demócrá t a ; 
tres republicanos radicales y.tr© 
i dependientes. 
tes; 
so-
UO' 
^QO 
Transparencias de actualidad 
La quema de conventos 
Señores, no hay que asus- j 
tarse, ni hacer muecas ridicu-
las como las beatas de mi, 
pueblo. E l asunto es milena-1 
rio, con ser monstruoso. Je-
hová, ante las súplicas de 
un hombre bueno, Abrahám, 
comprueba que entre los pen 
tapolitanos no había diez bue-
nos y su altísima providencia, 
aunque menguada caridad, 
redujo a cenizas, nada menos 
que a cinco ciudades y no por 
el procedimiento indigno de 
cualquier vulgar criminal; si 
no por el majestuoso de la 
célebre lluvia de fuego, con 
la restringente y absoluta 
condición de que nadie pudie-
ra ser espectador de aquel 
ominoso acto. 
Las autoridades españolas, 
en ocasión parecida, similar, 
tuvieron mas misericordia con 
los españoles curiosos, ávidos 
de la sensación de las gran-
des hogueras; no fueron pe-
trificados en estatua de sal, 
como la infortunada mujer de 
Lot, por obedecer a un impul-
so tan natural, cual enterarse 
de lo que le rodea, ni fueron 
consumidos, (como hubiera 
sido el deseo de los jehova-
nianos, a fuerza de lamer su 
efigie las infinitas fieras que 
por allí pululaban. 
La quema de templos, pue-
de producir la protesta airada 
de todo hombre honrado, pe-
ro no la descomposición ner 
viosa del místico; ya que re-
pasando las Historias Sagra-
das y Profanas vemos que ha 
sido en todo tiempo el medio 
más eficaz de venganza de 
los hombres impúdicos. El 
más grandioso de los tem-
plos, construido por toda la 
fuerza de vanidad de Salo-
món y quizá comparable con 
las exiravagancias del babe-
lístico, fué quemado por el 
b r u t o de Nabucodonosor. 
Sansón quema las cosechas 
de los filisteos. Nerón prende 
fuego a Roma, la Inquisi-
ción... quema lentamente en 
sus maquiabélicos sopletes las 
visceras carnosas de los bué-
nos... y tantos otros, que 
queda demostrado que el fue-
go ha sido un medio lícito 
entre almas empedernidas y 
vengadoras y simbólico en el 
desenvolvimiento de lo:> dog 
mas de todas las religiones 
de la Tierra. 
Turolenses: ¿Habéis repa-
rado en esos impecables ma 
nifiestos, que os presentan 
los futuros diputados «fri-
gios»? A manera del santo 
de Asís, dicen: «hermano 
obreros, claro que el de Asís, 
en una exaltación de amor, 
decía «hermano lobo», y n s-
otros, los obreros, correspon 
diendo a un sentimie to noví-
simo de fraternidad tenemos 
que exclamar, «hermano fri-
gio». Claro que esto de her 
manos es secular en las casas 
de comunidad y nos suena 
con la misma me'ifluidad 
¡Mira que llamarnos herma 
nos obreros...! Pero que de 
Q donde... 
Lo» candidatos de derecha 
repub/icana, en sus manifies-
ta se llaman «liberal repu 
bücano»; es decir, que son 
antes liberales que republica-
nos y conste que no nos eu-
gonan... ¡Hay que ver la Pa-
tria que nos legaron los libe 
ralazos monárquicos de Es-
paña! 
mas nacionales, con la salva- dencias de su idente) v0. 
ción de las almas? jAh!, si, 
sí...; las cadenas. 
I r ^ n i i i n r M Ó n cha de toda norfT,a P0Pu,ar y 
L a ^ O n | U l I C I I J I I | d e m 0 C t á t i c a y por último,que 
A los cuatro vientos, por s, ja República se ha de sal-
referencias verbales y perió-1 var n0 ha de ser más que en-
dicos, está lanzada la noticia cauz;)ndo!a masa popular, 
de la desaparición «rotura» ans|0Sa de nuevos y nobles l,u! y uu,,tr M" V ^ r T * P* de éste organismo político, i procedimientos. ... j a y j u e ^ M ^ a - ^ ^ ^ . ^ el . ^ ^ ^ ^ que 
jero, la tertulia, en casi todo neCesitamos en holocausto a 
momento es objeto de co-! ios a|tos intereses, no decla-
mentarios esta noticia. Nos|ramos los culpables de esta 
atrevemos a elevarl) a la ca-, jntenton , pero si siguen en 
Como tales hacen constar, > ^ dQ aconterimiento.! suS vjejos proCedimientos, si 
su arraigada fe católica. ¿Que ^ ^ |as sabe! n0 sienten la República más 
tendrán que ver ^ pro^le-j inventan a|go! Disi ¡ que per el nombre, nos vere-
mos precisados a desenmas-
to reservado, carácter, tem- cararlos en la tribuna pública 
peramento, todo rueda en tor y pulverizarlos como a males 
no de este asunto y todo re- roedores del edificio en cons-
También nos dicen los «tri- vela |a más SUpina ignorancia trucción. 
gios», que toda su vida fué la ^  de lo que es y de |o que se 0tra ^ |HS cosas que he. 
República. C MIIO que todos propuso esta agrupación. mos notado, es la negligencia 
ellos cuentan por decenas los, Entremos en considerado |de los vocales puesto que a 
certificados de haber ingresa-|neSi ¿Como es posible que pesar de los bulos y el mal-
do en la cárcel o de haber cuaiquier incidencia echa por estar general no se han dig 
sufrido expatriación por el tierra un pensamiento que nado dar cuenta a sus poder-
ideal de defender... a la Mo-i tiene su fundamento en el dantes. Algunos tenemos no-
narquía. El lema de los «fn , derecho y en ,a opinión del ticias de haber adoptado pos-
gios» es salvar a la iglesia. cíudadano? ¿No han mediado1 turas muy distintas al pensa-
Caiga quien caiga, digo yo. las reunioneS locales para j miento de la Conjunción. Es-
elegir un representante y to-'to es muy condenable y su-
Su política: e ntronizar, oj^o-losde un distrito reuní ' bleva el espíritu de la gente 
!a Monarquía borbónica, o la ^ os han nombrado un vocal | que cree una posible reden 
de sus principios. 
A N U N C I O 
¡Demócratas turolenses!: 
el sistema de carazas que se 
van a exhibir el seudodomin-
go de Piñata día 28 de junio 
ya lo conocéis; fácil es distin-
guirlos de entre aquéllas per 
sonitas que llevan la cara 
descubierta y la frente alta; 
de vosotros será la responsa-
bilidad ante la Patria, si os 
dejareis sugestionar por los 
sucios harapos que cubren el 
pseudónimo de sus personas. 
VÍCTOR MARTÍNEZ. 
Seno, 18 junio de 1931. 
honor a la democracia. 
Esta situación nos ha mo 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Olera Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Casimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Total 
de esa conjunción? Pues a ^ ción de la sociedad por medio 
ellos les compete diso'verla, a de la honradez y los buenos 
nadie más si hemos de hacer propósitos. 
Ante estas dificultades sur-
gidas en tiempo que no tiene 
vido a consulta- algunas opi- remedio para la tota! conse-
niones y como consecuencia cución de nuestro plan, es 
sacamos en limpio. Que los digna del mayor encomio, la 
derechos del ciudadano libran actitud de los que componen 
una batalla con los viejos \a candidatura popular. Ellos 
procedimientos a muerte. Que son los consecuentes, los que 
los verdaderos republicanos conscientes de la responsabi-
están tocados y convencidos lidad adquirida continúan su 
por el sistema caciquil Es el labor de propaganda; luchan 
medio de lograr un acta. Que en el verdadero terreno que 
estos y los otros reunidos, se les concede, esto es: en la 
perturban hondamente lámar órbita del derecho y de la de-
_ mocraci^ organizada. 
Y ahora, después de cono-
cidos los extremos, nos toca 
defender con nuestras fuerzas 
esa representación que es la 
nuestra, la que lleva en sí el 
alma de la Conjunción, y en 
justo premio a su perseve-
rancia no debemos traicionar-
los en el momento de com-
pensar sus muchos desvelos, 
sus muchas sinsabores. 
Por hoy nada más. 
FRANCISCO M A R T I N E Z . 
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Accidentes de la 
circulación 
En el término de Rubielos 
chocan un a u ornó vil y una 
camionefa, resultando dos 
lesionados 
R a b i ^ O i d - Mo u — E i H k .ó 
metro 18 de la ca r t . - n de V . a t a 
díl A i re a M r i l l a chocaroa la 
camioQitt LÚ aero 11 995 de la 
fnatri:ula de V «lencia,conducida 
por Pascual S Iv dar S i c r h t á a y 
e! au tomóvi l Teruel 508, c-in 
docido por su oropieUrioAatoaio 
Btl lcst^r Ibáñ.-z. v¿ciuo de Pae 
bla de Valverd . 
A c<. nsecoeccia de! choqu: rP' al-
taron lesionados d i escasa impor-
tancia dos iadividuos que ocupa 
baa ambas vehículos . 
«Bromas» frater-
nales 
Queno terminan trágicamen-
te por la oportuna interven-
ción de Ja Guardia civil 
Puebla de Híj ^r. - Sobre las 
d i tz de la noche del día 20 fué 
detenido en la vía pública el veci-
no Carlos Morer Sierra, de 32 
años , el cu 1 e m p u ñ i n d o uua na-
vaja d ; graudes dimensiones iba 
en persecuc ión de su hermano 
Benito, de 25 años , con el <sanc> 
propósito, de l incharlo. 
Entre ambjs hermanos ex sten 
desde hace tiempo resentimien 
tes, dimanados del m^l preceder 
del Carlos, el cus í ha sido d t "n i 
do en diversas ocasiones por he-
chos ai álogos al r e s t ñ a d o . 
Rafael Pino 
íaller de camiería y 
serrería ineciiea 
B R O N C H A L E S 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!! 
ím de Hiiorm i Crnisticlíii 
Para ii formes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
Se adelanta el re-
parto social 
Apoderándose de la cartera 
de un compañero de 
trabajo 
Calamocha.- José Mar t í Mezo 
Baraicua, de 20 aflos, natural de 
L z á r r a g a (Navarra) empleado 
como obrero en el ferrocarri l en 
cons t rucc ióa Caminreal Zarago 
•z>, en ocasión de hallarse traba 
. jando ÍU comp¿fi .TO Antonio San 
tos, de nacionalidad portuguesa, 
se a p o d t r ó de la cartera que éste 
guardaba en un bolsillo de la ame-
ricana, conteniendo 81 pe í e t a s en 
metá l ico . 
Dicho snj to ha sido detenido 
convicto y confeso. 
F U T B O L 
victoria del A i h écic bilbai 
r o estaba asegurada a u n q u í el 
B^tis v i n c i t r a al Arenas. Los se-
v i l aaos llegaban por v. z primera 
a la final y era menos que impo 
sible ganar a un equipo qu como 
el Ath 'e t ic , es el que más veces 
ha sido campeón y fiaalista, pues 
s e g ú i nuestros datos sus fi iaies 
jugadas fueron: 
Contra el Madrid, siete; contra 
el Barcelona, dos; contra el Vas-
conia de S i n S e b a s r á o , Rác ing 
de I r ú p , España de B í r c e l o n a . 
Athlet ic de Madrid, Europa y Be-
tis, una. C a m p - ó n sin lucha, una. 
A l Madrid le ha ganado t r f s. 
perdiendo cuatro; al Barcelona 
una y perdió c t r r ; al Españ )1 de 
Barcelona le ganó las dos y a to 
dos los d e m á s venc ió , con ( xcep 
ción del R á c i n g de I rún . 
Uaidas pues a las 18 fioaks del 
Athle t ic las cuatro jugadas por el 
Arenas, resulta que Vizcaya ha 
participado en el partido cu i ib re 
de la temporada 22 veces. 
¿Podía, pues, vencer el B; t is al 
que tiene desde anteayer, doce tí-
tulos de campeón? 
E l resultado nos ha dicho que 
n ó . 
C h a m a r t í n se vió embotellado 
de públ ico. ¿Treinta , cuarenta m i l 
( espectadores? N J se sabe. E l caso 
es que el deportista madr i l eño te-
nía ocas ión , ya era hora, de poder 
i presenciar en su casa una final y 
I a l campo cor r ió ansioso de ver el 
resultado y sin tener en cuenta 
' p-ra nada la difícil que el pene 
trar allí resultaba. 
Los equipos fueron ovaciona 
dos al salir al campo y el encuen 
t ro comenzó desarrollando ambos 
un gran juego. 
Bien pronto se vió la superiori 
dad de los a th lé t icos y en el p n 
mer tiempo marcaron dos goles a 
los hét icos, quienes en el Segundo 
pudieron hacer un goal. E l Athle 
tic me t ió otro y así , con un 3*1, 
fué declarado nuevament - cam 
peón. ¡Hurra 1 
• • • 
Aqu í en Teruel hubo también 
final de campeonato. 
Por la m a ñ a n a jugaron O ímpi-
c . Terror y por la tarde Juventud 
Athle t ic . Ei resultado fué 3 1 a fa-
vor de olimpistas y Juventud. Es-
ta ú l t ima debe su triunfo al gran 
Báguena , que es, sin oisputa al-
guna, el mejor defensa local. 
• • • 
^ c ñ i n a juegan les infantiles 
del Rápid Athlet ic a las tres y los 
equipos Juventud*Terror a las 
cinco y media. 
• • • 
Es seguro que el p róx imo día 3 
j u g a r á n J u v e n t u d - R á p i d un p .reí-
do amistoso. 
• • • 
Dentro de poco m a r c h a r á el 
Rápid a Cuenca para inaugurar 
les el campo de fúcbol que está a 
terminando. 
También parece ser quá en bre-
ve Irá al Puerto de Saguoto para 
jugar un partido. 
¿Será verdad? 
• • • 
Cata luña F . C. se denomina rá 
el Europa aunque el nombre de 
este subsis t i rá en una agrupac ión 
que cobijará la Liga amateur. 
• • • 
El Barcelona no pagará más de 
quinientas pesetas mensuales a 
sus jugadores y da rá de baja al 
que no esté conforme. 
• • • 
T E N N I S 
Aye r comenzar ía el gran torneo 
de Wimbledon, en cuyos matchs 
t o m a r á n parte m á i de 250 juga-
dores. 
RAMOSA. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POK L A S U C U R S A L DF! 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por K0 1928. . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4,/2POr100l928. • ,• • • 
» 5 por 100 1917. . . . . 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 1Ó0 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 Va por 100 
C £ D U L . 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» . 6 por 100 
» . 5 '/s por 100. . . • 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5'/2 por 100 . . . . 
» . » 6 por 100 * 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A S 
02-5ü 
7'450 
6r5ü 
74'50 
SJ'OQ 
76'00 
82'00 
73'00 
OO'OO 
QO'SO 
go'so 
leo'oo 
89:50 
SS'SO 
90,ò0 
97'50 
101'C0 
Pesetas. 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
> de España 
> Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias 
Explosivos. . . . 
Nortes . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
Pesetas. 
O B L 
Trasatlántica. 
G A 
1920. . 
1922. 
O N E S 
6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 . . . . 
Telefónicas . . , 5 '/a Por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100. . . . 
Saltos;del Alberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por 100. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Pesetas . 
: D A S 
Francos . . . 
» Belgas. 
> Suizos. 
Liras 
Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reichsmark. . 
505'00 
oO'OO 
lOS'OO 
I01450 
113'50 
615'0ü 
350,00 
255-00 
91'00 
104'00 
56'50 
264'C0 
40'65 
144'50 
201*30 
54'35 
50'50 
l O ^ 
2'46 
Lo que va de ayer a hoy 
Teníco un j a r d í a que es una co-
sa seria. Una cosa seria que hac-í 
meditar a ios hombres dü tudos 
los ámbi tos . U n j ^ r a í n donde se 
cult iva con amor y entusiasmo la 
flor d . la c iudadan ía . 
He adquirido este j a r d í a en tan 
malas condiciones que a no ser 
por los desvelos que pongo en su 
cuidado, indudablemente s tgu i -
r ían en éi creciendo los cardos y 
las ortigas que se a d u e ñ a b a n de 
las delicadas plantas. Este era el 
j a rd ín de la m o n a r q u í a , avasalla-
ba la violeta de nuestros sentires, 
para que el desamor sembrara la 
inquietud en el campo de la L i -
bertad. 
Por eso cuesta tanto de hacer 
saltar la cerca a aquellos jaruine-
ros de capa negra y pico encor-
vado que cía vanan sus garras des 
tructoras ante el graznid de esas 
habladoras tocadas de blanco, que 
asaz atrevidas, llegaban hasta el 
dintel del hogar. 
¿No habé is notado la diferencia? 
Pues ved ahora que los t é r m i n o s 
han cambiaüu rauicaimeute. A h o 
ra es ei tierno ru i señor que con 
sus gorjeos enduiza las horas ves 
perales, aguardando la ocas ión 
del sazonamiento; es el canto ar-
monioso del j i lguero que, con sus 
sonatas sin igual, parece entonar 
un h imno de fraternidad. 
Es que aquel campo y e r m o y 
lleno de ortigas, que era el campo 
de la fenecida m o n a r q u í a se le re-
gaba con las injusticias y atrope-
llos hechos al pueblo y sostenidos 
por una fuerza ilegal l lamada ca-
ciquismo, pero ahora ha pasado a 
las manos de la Democracia, para 
Para Paaaderias y Paslelerias 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U L E S 
Depositario en Teruel JOAQUIN E S C R I C H E Valcaliente, Dim. 7 
recrear a los hombres y ; .os dio 
ses. 
Hasta £h ra la deraccracia pa-
rec ía guarecerse en el rampo de 
la ciudad; ahora no. E? en,los 
pueblos y aldeas donde ha arrai 
gado para levantarse lez- ínay p j 
jante, llegando a formar un todo 
a r m ó n i c o en el m a r m ibér ico . 
Pero el campo, que ha r e c i b l l 
as ca lor ías de un sol fecundo, 
a c a b a r á por dar a E-p ñ i el ma 
tiz de su pensamiento el día 28 
del actual, eligiendo a los diputa-
dos que han de i r a las Cons t i t d 
yentes, para honra y orgullo de 
las c ivi l iz iciones modernas. 
Estamos en la hora del verda^ 
dero razonamiento. Consolide' 
mos la Repúb l i ca . No cabe duda 
que cuando llegue la hora de 
reco lecc ióa , todos exclamaremos 
a una voz: ¡Viva la Repúblical, 
que ha sabido extirpar la raigaffl' 
bre de patrioteros y upetistas que 
minaban la s i lud del pueblo. 
iV iva la R - p ú b ' i c I , que acabó 
para siempre con las sanguijuelas 
que agotaban la sangre arterial de 
los e spaño les . 
[Viva la Repúbl ic í ! q u e es 
amor, orden, c iudadan ía , liber-
tad, tolerancia, que es . justicia 
que mide p j r i g u i l a todos los 
ciudadanos. 
V I C E N T E ALA.PONT. 
Maestro Nacional de Caudé 
Cosas de vecindad 
que terminan con amenazas 
de muerte 
V i l l e l . - P o r cuestiones de ve-
cindad se indispusieroQ las veci-
nas Mercedes E.criche Gimeno» 
de 33 t ñ o s y María Alegre Oà-
mi z, de 76 
La segunda amenazó de muerts 
con una aguja, de las llamadas 
seroneras, a su convecina, la cual 
se ap re su ró a poner el hecho 
conecimiento de la benemérita* 
23 de jumo 
T A L L E R DE AUTOMOVILES 
( E L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparsciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y.SOCORRO 
Por estar bien relacionads con importantes casas de todas las clases de 
piezas ds recambio, puedo proporciomrlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARG\ Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E K Ü E L 
Esbozos his tór icos 
C I V I L I Z A C I O N Y 
M O N A R Q U I A S 
Llamamos c iv i l i z ida a una épo- ¡ que adquieren un derecho natural 
T a r i f a de prec io s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasía 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
ca, o can más propiedad, llama-
mos Civilizadas a las personas de 
lasociedad que constituye una épo-
ca, una nación , un pueblo, cuan 
do,, después da lubar analizado 
los prt juicios de que estuvieran 
p o i e í d o s s u s antepasados, logra 
ron deshechir algunos de elics: 
los que vieron o anal iziron me-
a ocupar tales puestos. Conside-
rando, a d e m á s , que el barniz del 
sillón es, como queda indicado, el 
espejo d.* a c iv i l iz ación y que en 
su pulimentada superficie se mi ra 
el e s c a ñ ) cercano, como imagen 
de sus buenas cualidades; o sea, 
que la civil ización con sus normas 
refinadas y pulidas, y el pueb o 
y resulta, por ahora uu paso va-
c l a n te. cual no quiere decir 
que a^.á más adelante no consti-
my. i un mé todo aceptable; una 
v z q u i estuvitr .m educados para 
ello la sociedad y t i mundo. Por 
ahora, rcp.to, no es ése el camino 
de la civi l ización. Estamos para 
a ígu menos adelantado y , siendo 
asi, debemos optar por lo ú . t i m o , 
gu á a d o n o s por el conocido afo 
nsmo de L^iDíiiiz: < L i N^turale-
damos el Tr ibunal del Santo O ñ 
ció, la expu ls ión de los moriscos 
y d e m á s medidas desacartaaas 
bastante llenas de cesansmo. Mu 
cho les perdonamos porque su-
pieron acertar m á s de Uaa vez, 
m á s hay cosas qve se olvia^n ai 
f íc i imente . A ú a trataudo^e Uc 
monarcas reputados como bue-
nos. 
Carlos F.—lucesantes lachas. 
A m b i c i ó n desmeuiaa. OpicMÓn 
za no da Sctrto* >, y reconociendo cu 1« hacienda. Opres ión ca lo ad 
jor , los q u ; reclamaban manos sensato con su sencillez, fueiza y 
f u e i z i d e vo.untad, aquellos que 
r suitaban poco exigentes con los 
redios necesarios para reducir-
los al silencio y al olvido. Y este 
estado general de c iv i l iz .cióa lo 
traen estados particulares. E l es 
tado general ser ía el obtenido por 
el pueblo y nada m á s qus por 
el putblo obtenido. En realidad 
siempre ocurre así . Pero es que 
el Hamf do putblo no representa 
m á s qu^ acc ón , masa, materia, 
br. zos. DÜ aquí que el pueblo — 
conjacto de brazos—tenga un 
puesto apropiado en todos los 
aspecte s de la vida social y po ' í t i 
ca, u i < ;sc ño» do ;de asentar 
sus < e»les>. Y nada m á i que en 
bondad se uaen en el espejo de la 
civil ización pera el buen gobierno 
de su patria. Y , como d e c í a m o s 
en un principio, pudiera qua el 
pusblo no viera tales a legor ías y 
tan sólo se fijara en lo puramente 
material d.M apunto. T ¿ a d r í irnos 
ya las perniciosas disensiones y 
que ío rmámws parte de la Natura 
leza; su parte esencial. Súlo asi 
podremos decirnos c i v i iz idos. 
mmistrat ivo. OprcSiOn en todo. 
Coni.ecuencia de elio la ineficacia 
de las Cortcsy el entromctimiento 
Y ahora con estas considera- •ae 1 0 s Muuicipiss ca muchos 
ciónos, íntimamente ligadas, de 
civaiZiCióa y comunismo, con-
templad lab siguientes tiatesis de 
algunas páginas históricas o algu-
nos reyes españoles : 
L e o v i g ü d o . - Acatamiento y su-
mibiou p<ara coa les st ñores pode-
rosos. E g o í s m o , y luchas rengio 
sss como consecuencia de ese envidias que dan lugar a m á s de i 
dos m i l alborotos. A veces se He-1 ego í smo . Muerte de su hijo. I n -
gó a pensar, m á s o menos razona. tracslgeilcla' D-sp^tismo. Mo-
b e-nente, en Una silla «común» o, na rqu í a tal cual ha sido la mayo 
m j j r , en muchas sillas iguales ,3 41 a; 1 ii¿ ^ ces* 
doode asentar la vida de todos y | A b d e r r a m á n / / / . - R a m i r o I I le 
cada uno de los ciudadanos. F u é i i - f l ^ c ucrrous; la respuesta del 
sistema que cundió allí en donde j áruDc es degohar a 200 monjes 
el si l lón resp landec ía m á s y el d t l Mo.iasteno de S^n Pedro de 
t burete era más basto, ¡cosa na- . C a r d i ñ i (Burgos). E i cierto que 
un escaño, al cudl se rec 'ucirá su ! tural! L:S favoreció la circuas' protegió la ciencia, arte, agricul-
esfera de ficció^; quedin, luego, tme ia tspecial de su s i tuación o tura, industria, c o m ï r c i o , pero 
otros pi.t stos que han de llenar 
los que l lamé «casos particula-
res», o se?, 'os dirigentes, les que 
ocuo m s Pones presidenciales, 
los j L 's. Y en é^tos, así como los 
prim- res hubieron de limitarse -
Lu tsc&ño, i x s t i rá la prudencia j 
suficiente y la necesaria Idiscre-1 
ción par-i no olvidarse de que su 
puesto está , esencialmente, en el 
sillón presidencial. H a b r í a n de 
tener, cualidad muy importante, 
el tacto preciso para hacer ínti-
mos el sil lón y el escaño ; hacer 
v¿r -ü pueblo, que ocupa ebte últ i-
mo, la inexistencia de una et.iú 
pida desigualdad entre un pedes 
tal de madera burda y otro pedes-
tal de madera pulida y retocada; 
todo es madera; lo importante 
radica en la calidad, no en el as 
pecto; Sancho nos dijo q u è «ci 
nábi to ao hace al monje» . 
Pues bien; los casos par t ícu la 
res que aleccionan a las masas, 
si lo saben cumpar dcDidamente, 
son los primeros y verdaderos 
L O S M E J O R E S VINOS 
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m ñe r a de estar, pues en otras t a m b i é n lo es el f isto de su corte, 
naciones acaso no encontrara tai 
cosecha un campo abonado, por 
que no se lo permi t i r í a su econo 
mía, agricultura, ex tens ión , pro-
uucciones, u c . 
La desigualdad entre el s i l lón y 
representantes de la c ivi l ización." el e scaño fué el peor medio de 
que se s i rv ió la sociedad de las 
distintas épocas , en ÍU vida p o á 
Eaos fueron quienes analizaron y 
estudiaron las cuestiones de ra 
época a que sus padres pertene-
cieron y ios que trabajan por des-
terrar ios principios perniciosos 
encontraUv-s; los qu j , ruego, dic 
ron a conocer sus estudios ai pue-
blo, invitándole a luchar contra 
aquillo que ellos vieron como de-
crépito y dwf j r m e . 
Y entonces, el pueblo, aleccio 
nano por los promotores y d i n 
gentes», por los que estudiaron y 
trabajaron, les ayu^a con su fuer 
za enorme y constituye la Santa 
Cruzada contra lo r^ído e imper 
tecto. 
Más ne aquí qu¿ llega el mo-
Qlcntj ue organizar ei mando de 
las nuevas norman estabiccidas y 
ai pucDio ae le da Un escaño dea-
de uuude administrar: lo posible 
es que ei pueoio Cerrase ros ojos 
al simbolismo y no viera en el 
escabel la representación de su 
poder: l u e i z i y solidez, sencillez 
de organización, ciandad, aiao 
que miraría con ojuS coaiuosos 
ios reiUmDfos del oarniz que re-
cubriera el snton de ios jtfcs, sin 
Ajarse tampoco en el simbolismo 
de tales puestos elevados: puicn-
l>*d, refinamiento, estudio..., c m -
^ a c i ó D . Por ello puede decirse 
tica, y de convivencia, es cierto. 
Las llamamos absoiutiijtas poique 
tan sólo se preocupaban del si 
1 ón, sin que ello í u e r a ob^tá^ulo 
para que pretendiesen acaparar o 
acapararan ei e s e ñ a . Pero la so-
lución que se dio a todo esto no 
cS, a l parecer dc.ias pocas noticias 
que de su practica tenemos, Uu 
acto de c m a z a c i O ü . es n^as 
que un imperioso desahogo uc 
quien se vio oprimide uuramente. 
Casi estamos por decir que noa 
parece bien en ei pueblo sometido 
a tales condicione;» y quc pucae 
soportar, a d e m á s , esc sistema. 
Pero en otras naciones, por ejem 
pío la nuestra, deoe ser otro ci 
sistema que se estobiwzca, aún 
con el transcurrir de mucUoa 
años . Para lo cual conviene, entre 
otras cosas, que se haga ver al 
pueblo lo que ya queao consigna 
do al hablar de escaños y siiloues; 
es decir, uu campo ue atnoucio 
nes marcado con lOb justos l imites 
y unos l imites ]astos que maiquen 
un amplio campo; y ias enseñan-
zas precisas para explicar al pue-
blo todo esto de ia «iguaiuau» 
bien entendida. Laigaaiuad justa 
y exacta es tá bien m a t e m á t i c a s , 
derroche en palacios, coa favon 
tas, coitjsaaos, etc. Monarca que 
h^sta se desproveyó de «Hichio», 
primer miaistro, para ser más 
i-Dsoiuiistu en su gobierno. ¡Y 
esto en uno de los aujores mo 
n«rcas que tuvo la nación espa-
ñole.! 
Alfonso V I . — Exigente para 
wOa ios uéOncS y Vencidos. L·.c 
laipuita poco que ci árabe Cauir 
v-tqUilmu a sus ..UOdltOS coa el fiu 
dw qu^ - iv, p^^uc las euormes su 
mas lUipucstus tras el auxilio 
prestado ai citado Cadir contra 
cu hermano Motaw^quil. lagrato 
pal a eOu ei Cubancioso Ruy Di-Z. 
L·z hizo cuanta guerra pudo. P'ue 
eontia tal CaDaiicro y, jjor lo tan 
to, ea contra de la üidj-guía. Va 
lentia y nobleza, j j u z g a u de é.l 
Aíjonso X . - Cu.to monarce. Ua 
ta^to amblcieSu. Esto le ueVa a 
gastar impo» tantes sumas. Pre 
icuLÍa ser emperador y, i or con 
siguiente, absolutista. Constituía 
pal a é. Uua idea halagadoj a. Peí o 
no^ u^jo ci^aj, b i d é Partidas». 
Ja ime / . — T a i v z uno de ios 
• u e j o r e s monarcas españoles. 
TamOiéa le halagaba, no obstan 
te, e. dominio mái o menos Cesa 
lista soore ios súoa^tos. Le gustó 
la guerra pero sahó Vencedor. 
Fracasóle unu txpeu.c .óa a Tie 
n a Sania y aiuchos lo atribuyen 
a umuvos p co haiaglt ños. E n 
ha, tu r u u a d j no resultó funesto 
pese a tales cósalas . 
Reyes C a t ó l i c o s . - T c d o s cono-
cemos sus aciertos oero no olvi-
asuntos pol í t icos. A d e m á s ci le-
vantamiento de los Comuneros 
pregonando el dcScOxi teu io del 
p a í á . Recrudecimiento de la m 
transigencia religiosa. Hn dos pa-
labras: cu lminac ión de la m á x i m a 
c sarista < o que agr ada ai p i inc i 
pe tiene í u i z a de l e y » . 
Felipe / / . - A d j u d i C a d i e 1 o s 
mismos caracteres que a su padre 
p e r o mas acentumos. Ponedle, 
encima de todo, un m a n t o negro 
qUc l e C U e i U c ios h ü i i o r c S de la 
inquis ic ión y i a s consecuencias 
ue una ambic ión excesiva. 
Felipe V. — L·uju y d t r r ¿ c h e . 
C o n c e s i ó n u c muios u o D i i i a i i o s y 
p i i v u c g i o s para ios a i i s t o c r a t a s . 
c o n t i n u a c i C c s a i i s u i o a u s t r í a c o 
a i S l l a Z a u o U C í r a n C C S . C c i a í l S l U O 
o l i g i a a i — C o u touo m e j o r q u e e l 
U c i o s A U S t i i a S — q u e d e C l a , Sc-
g ú a i s a D c m o s : « odo p o r c i p u t b i o 
p c i o s i n c i p u t b . o » . A p a n c i o a de 
^a U i a u l i o p l t » « o c a v , C w i i L i s l u » q U c 
q u i e i c u e c i i S t n t i d o m U s o m e a o s 
M ^ m o c i á t i c o . 
Carlos I I I . —Era l e y y no po-
^ 1 " ) f - 1 ^ c n W , u c C ^ i x t l ^ U a i l a 
P ^ i iL ic t t rtOsoiuusta c u m a y o r o 
m e n o r g i a d o que l o s a n t e r i o r e s a 
ei. r n i ü O ua «Pacto d e Fami l ia» 
c o n J ^ i ^ u c i a q u e nos i i c v o a g ü e -
l l a s u e s U l d l a U a S . ü n C a m D l O s u p o 
l o u v ^ i s c - o IUVO i a l u i t u u a u c 10 
d e a l s c d e OU>.nos m i u i s u o s y pro 
t t g i O , a d e m a ^ , c o m u A ü a c r i a m a n 
J i i , l a c i e n c i a , c o m e r c i o , a g r í e m 
t u r a , e t c . H X p U i s O a ^os J e s u í t a s , 
o, i o q u e J,O m i s m o , a u u a p^a-
ga u c x a n g o s l a . 
Fernando VII .—^ó.o merece 
uouaOl a . i c p a l a i l é c i i i v á ¡ f u u e s t l 
s l l U o l 
Alfonso X I Í Í . — D ; s o b r a lo co-
u o c e m o s Couos y , por l o m i s m o , 
o ^ Ü c l u O o q U c c S UU U l g ü l a l m o S U -
CcSol ' d e l q u e a n t e c e d e . 
A c o i d a o s d e l o q u . d i j e sobre 
C i V n . Z a C i O u , g o D i e i n o s y comu-
n i s m o . F"iJaOS en io q u e a C a b a l s 
de l e e r y ¡ d - « l a m e lo q u e lu^go 
pensáis 1... Por m i p a r t e creo: m 
Uua^Cesa n i c t i a s o n a c e p t a b l e s ; 
S v - g u i r c m o s O p t a n d o por algo q u e 
e s t é l e j o s d e e s a s m O i . a i q U l a S p e 
ro q u e t a m p o c o llegue a i comu 
u i s m e ; aigo q u e p u c u a fui m a r 
pueblos y g o b e r n a L t e s : ¡ e s o lo te-
nemos c o n un s o c i a l i s m o r a d i c a : 1 
O S V A L D O P A L M E I R O . 
Brocchalos 10 de abri! de 1931. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid nuestro querido 
amigo y paisano don Mariano 
Feced. 
— De Valencia el registrador de 
la Propiedad don Miguel Castells 
y s t ñ o r a . 
— De Madrid el redactor-jefe de 
«La Liber tad» don Antonio de 
Lczama y s t ñ o r a . 
— De Barcelona el teniente don 
T o m á s Asensio. 
L a L a b r a d o r a 
IMPORTACION D I R E C T A D E L P R O D U C T O R D E 
S E M I L L A S F O R R A J E R A S , ] 
H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
A L M A C E N E S D E E S P A R T E R I A , C O R D E L E R I A , P U L P A S 
Y NUMERO ->OS A R T I C U L O S P A R A E L L A B R A D O R 
H I L O S I S A L P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
H I L A D O Y O V I L L A D O PERFECTO G A R A N T I Z A D O 
A MAS BAJO PRECIO QUE E L E X T R A N J E R O 
Precios y condiciones especiales para mayoristas y revendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36. T E R U E L 
Bono, Pastor, González G ó m e z , 
Gonzá lez Paracuellos, Galopa, 
Hurtado, Garc ía , Leonarte, Bal-
sera, Marco, Ungo. Vi l l a lba , y 
Mar t in Sauras. 
A todos nuestra fel ici tación. 
Correspon deuda 
Don Juan Pastor, U t n l l a s . — S á 
le remiten los n ú m e r o s que recla-
ma y suponemos que no se repe-
t i rá la falta, caso de repetirse avi -
se. 
Don Constantino Rives, Alfana-
bra.—Recibido su giro y liquida-
— De Valencia el propietario don, ^ hasta fm ^ jui10-
Eugenio Gómez Aiaestante. ) Don Manuel G i l , Ca lamocha . -
— De Madrid la señora del secre-
tarlo d t i Gobierno señor Calde-
rón y su gentil hija P i l a r í n . 
— De Vaieucia el estudiante don 
Luis Pastor. 
— De S a r n ó n el secretario de 
aquel Apuntamiento don Juan 
J. JtJiasco. 
— De Caia tayui el méd ico don 
Mariano Rubio y ^us lindas her-
manas B i a n ^ i t a y ò o c o r n t o , p ró 
ximos parientes de ios seño res 
del Hopo. 
— De Madrid la bella señor i ta 
Dolores Asen&io. 
— De Zarag .Z i , nuestro amigo 
dou Ricuia^ Vnateld. 
— De Madrid, Vicentito Iranzo. 
— De Mora, don Ramiro Vicente. 
— De Pendes, dou José Bellido. 
Han salido: 
Para Madrid el fa rmacéut ico 
don D . v id Garc í a . 
— Para Boria, de paso desde 
Valencia, donde se t x a m i n ó de 
piano t n aquel Conservatorio, la 
bella s t ñ o r i t a Pua i in Edo. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha siao nombrado redactor co-
rresponsal del importante per ió-
dico madr i loño «Crisol», nuestro 
querido y distinguido c o m p a ñ e r o 
don Rafael Balaguer, a quien ca 
u ñ o s a m e n t e felicitamos por su 
dcbignacion. 
B A I L E EN E L 
T Ü R O L E N S t í 
Esta noche, de once a tres de la 
madrugada, t end rá lugar en el 
Casino Turolense un baile para 
f stejar la v íspera de San Juan. 
Es de esperar que, como en 
faños aot .nores, se vea animacú-
simo y brillante. 
— T a m b i é n en la t e m z a de Ara-
gón Hotei t e n d r á lugar una ver-
bena, con obsequio a los concu-
rrentes. 
O N O M A S T I C A S 
M a ñ i n ^ celebran su fitsta ono 
mást ica la s t ñ o r a de M u ñ . z (don 
Lorerzo), Us st ñor i t as de F e r r á o , 
Muñ z, Pachico, G a i z a r á o y Mar 
j tíüc z. 
Y l o s s í ñ o i e s Muñ z, Go. z á k z , 
Recibido su envío y queda l iqu i -
dado hasta fin de ju l io . 
Don Eduardo Doiz, Arcos de 
las Salinas.—Recibido su giro 
hoy y liquidado hasta ün de juno. 
Su indicación s e r á atendida a fin 
del trimestre. 
Presidente Agrupac ión R. Ra-
dical Socialista, Estercuei.—Re-
cibido su giro de 12 15 pesetas y 
satisfecna la factura ue sus en-
cargos. 
Adoquines 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizón 
Aurel io Gut iérrez . C A U D É 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Carlos Castcl, 10.-Teruel 
AYUNTAMIENTO 
Mañana , a la hora de costum-
bre, nuestro Municipio ce l eb ra rá 
sesión ordinaria bajo el siguiente 
orden del día: 
Lectura y aprobación del acta 
de la ses ión anterior. 
Despacho oficial recibido du-
rante la semana y corresponden-
cia. 
Propuesta de traslado gratuito 
de ios cadáveres de los acogidos 
a l a Beneficencia por l a F u u t r a -
r ía <La Pasionistai. 
Al ta de vecindad de Agus t ín 
Soriano. 
_Resc is ión d e l contrato d e 
arriendo del frontón y cantina e 
incau tac ión de la fianza. 
Dimis ión del primer teniente 
de alcalde señor Balaguer. 
P a d r ó n de larb i t i io de pastos. 
Dos presupuestos sobre la esca-
lera de acceso a los jardines de la 
Escalinata y paso del alcantari-
llado por la vía fér rea formulado 
por la Divis ión de Ferrocarriles. 
Proyecto de pav imen tac ión de 
la plaza de San Sebas t ián y t i o z j 
de la Avenida de la R e p ú o ü c a . 
Precio contradictorio en el pre 
cío del alcantir i i lado déla c i u i a i . 
Solicitud de obras. 
Expediente de suplemento y 
transferencia de crédi tos . 
Qainta liquidación de las ebras 
del Mercado. 
Documentos de pago y ruegos 
y preguntas. 
• • • 
Dan Césa r Arrcdond ), qua hoy 
actuó d i alcalde, ha dbpursto 
qu¿ la B inda municipal amenice 
esta noche la verbena qu? alas 
once da rá priocipio en la G o r i e t í . 
• • • 
H )y se reunió la co-ni-: óu nom« 
brada para c r g i m z i r ios f si. j s 
ECOS TAURINOS 
L a oreja n ú m e r o 30 cortó ayer 
en Madrid nuestro paisano el for-
midable estoqueador Nicanor V i -
ilalta. 
Este caso del «maño» es el ún ico 
registrado en la hiatona del toreo. 
Y ca que asi como así un diestro 
nu caiia en uua piaza (y mucho 
menos cu la principal d e España) 
treinta orejas... ¡si no es a ios 
cspectadorcbl 
Vuiai ta tiene muchos contra-
rios, lo sabcmos;|pero eso de que 
un diestro que neva nueve a ñ o s 
de alternativa sea el que m á s ore-
jas cui ta en Madrid haciendo tan-
tos <íenomeuos>, ¡eso es muy 
g ranad Tan grande como las dos 
ueuas q u j ayji" reanzo con ios 
íogueauos bueyes d e Trespaia-
cios. Por esw, aparte de la oreja, 
hubo varias vueltas al ruedo entre 
apoteosicas ovaciones. 
¡Adelan te , Nicanoi l Dichoso tú 
que pregouat» la nod^za de Ara -
g ó n Í»Í l u c í u r valiente y artista 
Cuntí a loa toros... y contra otrosí 
ZOQUET1LLO. 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 25,4 
grados. 
Idem mínima de hoy, lOU 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 683'.4 
Recorrido del viento durante las úl-
24 horas, 14 k. 
A U D I E N C I A 
Ayer m-añina se vió la causa 
precedente del Juzgado de la ca-
pi tal seguí l a coutra la joven Car-
m t n B u í n o da Vicente, por delito 
de tentativ.t de in f in t i c id io . 
E l fiscal s t ñ > r Delgado en su 
ÍLÍorme h zo v. 'r la culpabilidad 
de la procesadi y el defensor se-
ñ o r Alonso, aduciendo razona-
mientos para demostrar su ino-
cencia, solicitó la absolución. 
L^. causa quedó conclusa para 
sentencia. 
• • 
Se nos dice que hoy se h i fir-
mado la sentencia condenando a 
Carmen Bueno d ; Vicente a la 
p?na de seis t n s s í s d ï arresto 
mayor. 
• • 
Est i maftina se h i visto la cau-
sa del Juzgado de M. r a , por delito 
de f i s f i c a c i ó n , contra Aure l io 
Roqueta Gór r z. 
D fendió al acusido el S ; ño r 
Riv.-ra, quedando la causa con-
clusa para sentencia. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiri'iiiiiniiiiniüiinnn! 
MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 
M o v i n i e n t ) c e i r r i d o e n la po-
blación durant ; las ú timas 48 
horas: 
Nacimientos.—Luis Ubé Ubé , 
hijo de A ig.-l y M i r í a . 
Marina L i u r a O ga S i a v e d ^ 
Moreno, h j i de Angel y M . r iña . 
Matrinooios.—S intiago N»va-
r r . t H i ic josa, de 2 5 a ñ ) s . so l t é . 
qa - h n d - ivcordar la gloriosa j r o , con Maria Rimero Mart in , de 
jornada del 3 d^ jul io d 1 8 7 4 . ¡20, soltera. -Vil laspesa. 
E i t r ellos, h i b r á verb-na, día-1 D funciones. - Gregor ià Pomar 
na, proc sióa c ív i c i . conciert.s Julián, de ocho mes-s, a conse-
musicales, tracas, rondalla e üu Icuencia deg i s t ro ent^r t s . - P i -
m i o í c i o t e i . I blo I g esiss, 65. 
23 de junio de 1931 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1 50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . • 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
La, Imprenta cdiíora de REPUBLICA 
pone en ecuocimiento del público en general que está Pro 
d íendo a una t ransformación en la misma y admite ' 
para «u ccofeccióo t J d a cUs de itrpresos, 
obras y n v stas 
Ronda d e Víctor Pruneda, nuni. 20 
Redacción y AdminiVraéión: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 No se devuelven los origint|es 
I N F O R M A C I O N F E L E F O N I C A 
Lista de candida-
tos proclamados 
por su filiación 
Madrid , 23.—En el minis te r i* 
de la Gobernac ión facilitaron 
anoche los datos de candidatos 
proclamados para diputados a 
Cortes Constituyentes: 
Alianza Republicana, 34. 
Socialistas, 108. 
Radicales socialistas, 75. 
Derecha Republicana, 122. 
Federales, 31. 
Agrarios, 37. 
Independientes, 43. 
Indefinidos, 61. 
Acc ión Republicana, 30. 
Alianza Republicana, 98. 
A l servicio de la Repúb l i ca , 9. 
Conjunción republicano-socia-
lista, 115. 
Republicanos radicales, 90. 
Izquierda Republicana, 35, 
Nacionalistas, 49. 
A u t ó n o m o s , 29. 
Reformistas, 10. 
Gremiales, 1. 
Obreros, 14. 
Comunistas, 22. 
Cató l icos , 19. 
Jaimistas, 6. 
Monárquicos , seis. 
Acc ión Nacional, 39. 
Tota l : 1.018. 
Maura recibe a los 
periodistas 
Madrid , 23.—A ú l t ima hora de 
anoche recibió el minis t ro de la 
Gobernac ión a los periodistas. 
Manifestó qu2 había hablado 
por teléfono con el gobernador de 
Barcelona, al que dió orden de 
que fuera puesto en la frontera el 
diputado comunista f rancés Mar-
tín y que esperaba que de un mo-
mento a otro se c u m p l i m e n t a r á 
esta orden. 
A ñ a d i ó que era munho E s p a ñ a 
para que sirviera de conejo de 
Indias a ese señor . 
Luego, ref ir iéndose a la lista de 
candidatos que había facilitado a 
primera hora, dijo que era el tO' 
tal de los que se presentan en las 
p róx imas elecciones, pues esta 
ban incluidos ya los de Málaga . 
E l n ú m e r o total de los candida 
tos es de 1.015, porque los socia 
listas son 105. 
Luego dijo acerca de la suspen 
sión del acto de la Acción N cic-
nal, que no había sido suspendido 
por el director de Seguridad, oino 
que éste , conocedor, como tam 
bién el ministro, d5 que había 
personas dispuestas a perturbar 
el orden, hizo ver a los organiza-
dores el peligro que en t r añaba 
una a l te rac ión de orden público 
en sitio tan cé j t r ic J como la calle 
de Alca lá , rodeado de cafés y 
coincidiesdo con la salida de los 
toros. 
Sin embargo, estaban autoriza-
ees para cdebrarlo, s i lo conside-
raban oportuno. 
Los oí g . niz tdore s consideraron 
m á s prudente aplí z irlo para otro 
día. 
Iguales manifestaciones hizo 
Herrera, director de cEl Deba to 
y organizador del acto, que visitó 
al ministro. 
Azaña a Valencia 
Madrid, 23. —El ministro de la 
Guerra m a r c h a r á el viernes a 
Valencia en viaje de propaganda 
electoral. 
Supresión de Aca-
demias militares 
/ iVLdiid 23 — A uno de los pró 
ix imes co.-sejos, A zañ J l l evará un 
decreto supriraieiido las acade-
mias militares, í x:epto las de Se 
govia y Toledo, 
Desaparece, naturalmente, la 
i Academia General Mil i ta r de Za-
! ragozj que res tableció la dictadu-
í fá . 
i De los incidentes 
de Saetaolalla 
i Toledo, 23.—En el pueblo de 
Santaolalla se mar. tuvo la vigi lan • 
¡ cía por la guardia c i v i l , sin que se 
alterase el orden. 
! Se confirma que el chófer fué 
linchado por el pueblo, tirando su 
cadáver , mutilad! imo. 
Los muertos del vecindario s :n 
una muchacha de diez años y un 
muchacho de once. 
Los áoi tnos están todavía ex . i 
t ad ís imos , porque se creyó al 
principio que se ti ataba de una 
maDÍcbra caciquil, lo que no se ha 
confirmado. 
Autorización 
Madrid, 23—El <Diario oficial 
de la G u . r r - » publica una nota 
autorizando al personal del ejér-
cito para qu^ en los cambios de 
destino y comisiones pueda u t i l i 
zar l íneas o vehículos aé reos con 
arreglo a las instrucciones que se 
d ic ta rán . 
Los ferroviarios 
despedidos 
Madrid, 23.—En el ministerio 
de la Guerra se reu .ió la ponen 
cía ministerial que estudia la fór- dos en el mi t in ref armista, envia-
mula para la readmis ión de los rá un agente espacial para que se 
informe de la verdad de lo ocu-
rr ido y en su consecuencia for-
m a r á el expediente para exigir 
las responsabilidades a que hu-
biera lugar. 
El s ñor Maura í f i r m ^ qae en 
todos los asuntos quier ; que res 
plandezca la v.-rdad y que sepa 
La Redacción de R E P U -
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilateia, 
director; Vicente Iranzo, 
Maruel Villén,Rafael Ba-
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Fec<5d, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
•Marcelo Uriel, Fernando 
López, José Anduj. José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón Fa-
ced, Martín Crespo, Ma-
riano Cañada, y Fer-
nando Valera. 
ferroviarios despedidos el año 17. 
Hurguete, candi-
dato 
Madrid, 23.—Noticias de Ovie-
do dicen que el general don Ri 
cardo Burguete, a ins tàncies cari 
ñosas de sus amigos, p r e s ^ n t - i á que el Gobierno no tergiversa los 
su candidatura por el Norte. 
E! general Burguete no pausa-
ba presentarse candidato en las 
actuales eleccioat s, pero al requi-
r i m i e t t o de los mencionados 
amigos lo hará. 
Si saliera diputado - dijo el ge 
neral— i ré al Parlamento paral 
discutir las reformas m i l iteres del 
actual ministro de la Guerra. 
hechos. 
Una comisión de 
agrarios sevillanos 
M tdrid, 23.—Una comisión de 
erarios de Sevilla vis i tó en la 
Presidencia al señor Alcalá Za-
Acción Nacional, 
se abstiene de Ir a 
la lucha 
G O B I E R N O C I V I L 
mora para quej irse de que no se 
les deja trab jar ce n las maquin*-
r ías agr íco las poniendo como ex-
cusa que sobran brazos y es nece-
sario emplear a los obreros. 
La comisión solicitó se busque 
Oviedo, 23.—Ei partido de Ac- UQa fórmula que atienda a patro-
ción N 'c iona l ha hecho p ü b i c o ' n o s y ebrerrs. 
que se áb¿ tiene de i r a la lucha; 
electoral por que no se le da lase ¡ Azafia de Viaje 
Mádrid , 2 3 . - E l ministro de la 
Q . i ' Q u e r r á sa ld rá de viaje durante 
& O D r e I O S S U C e S O S dos d ías por la provincia de Tole 
de Oviedo 
guridad necesaria para realizar la ' 
c a m p a ñ a de propaganda. 
S E C C I Ó N D E E C O N O M Í A 
A l objeto de que los munici-
pios de esta provincia dispongan 
de una base cierta para regular 
los precios de los a r t í cu los de 
consumo de primera necesidad 
que se produzcan en la misma y 
en cumplimiento de lo pr tvemao 
en la Real orden númei. o 446 dei 
Ministerio de E c o n o m í a nacional 
de 8 de noviembre anterior, se 
publica la siguieiite re lac ión de 
a r t í cu lo s y precios de origen: 
r r ec ios de 100 kilos 
Cerea les . -Tr igo , 47*91 pese 
las; cebada, 3078; avena, 28; cen 
t eño , 38, y maíz , 42 25, 
Harina pan iñcao le , 63 56 pese-
tas ; salvados, 26; y pan, k i lo . 
Legumbres. — Gaibai/zos, 90 
pesetas; lentejas, 94; judias, 8155 
habas, 35 25; y guisantes, 45. 
Patatas 27-50. 
Aceite 190 22. 
Azúcar blanquilla, 157*33. 
Carnes en canal. —Vacuno, 4 
pesetas kilc ; lanar, 3 67; cabr ío , 
3 38; y cerda, 3'50. 
Leche de vaca, 0 59 l i t ro . 
Huevos, 16 65 el cun to . 
V i n o , 45 pesetas el hec tó l i l ro . 
Ca rbón vegetal, 23 pesetas los 
100 kilos. 
Carbón mineral, 9 pesetas. 
V I S I T A S 
Hcy visito al gobernador una 
comisióu de paúres de soldador 
de esta provincia qae sirven eu «. 
regimiento sublevado en J^ca, ro-
bándole intercediese acerca dei 
Clronel del citado regimiento pa-
ra qu Í les sea concedida una l i -
cencia. 
La primera autoridad c i v i l de 
la provincia promet ió cumpl í 
mentar sus deseos, 
• • 
El señor N i n t t dijo que m a ñ a n a 
por la tarde vis i tará varios pue 
blos de la parte de Calamocha y 
que el v i t r n t s o sábado v is i ta rá 
varios put bles de la tierra baja, -
A P R O B A C I Ó N D E 
R E G L A M E N T O S : 
H i n sido ^piobddos los d é l a s 
s-ociedaues siguientes: 
Ccutro R í p u b ï u a n o Socialista, 
de Puebla de H i j - r . 
Agrupac ión republicana radí-
cea! sccialiata, de Plou. 
Ctnt ro RepubiLano, de Cosa y 
Alpt ñé3. 
Círculo R pubiicano de las de 
rechas, oe C a k x t i t e . 
S A N I T A R I A S 
En cumplimiento del ar t ículo 
17 dei vigente R t g i á m e o t o de t p i 
zoctias, se dtc.ara cfuialmente 
i xuoguida ia S-rua capiina en 
t é rmino municipal de A bentosa. 
cuya * xistencia fué declarada t fi^ 
ci&lau me con í.-cha 6 de mí.yo d<. 
1931. 
Madrid, 23,—El ministro de la 
Gobe rnac ió» , señor Maura, al re-
cibir a los periodistas les h j d i c h ; 
que como no coinciden las ver-
siones oficiales c . n las de los 
amigos de den MelqUiEles A l v a 
por la provincia de Tole 
do para actuar en varios actos de 
propaganda electoral, 
I Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 23 - E s t a tarde se reu. 
r<z acerca de los sucesos ocur r í - n i rá el Consejo de ministros. 
El decreto de la 
creación de 27 mil 
escuelas 
Madrid, 2 3 . - E ( ministro de 
l a s t rucc ióa , s . ñ o r Domingo, ha 
manifestado que esta tarde lleva-
i r á al Const j ) el decreto de la 
. creación de 27 mi l escuelas. 
j Añad ió el señor Domingo que 
sa ld rá para Tarragona inme diata-
! mente, para asistir a actos de 
' propaganda electoral. 
Reunión de minis-
tros 
Madrid, 23 — A l recibir esta 
mt. ñaña a los periodistas el minis 
tros de Fomento les dijo que ha-
bía tenido una reunión con sus 
compañe ros de la Guerra y Tr t-
i b jo para tratar de la readmis ión 
de los ferroviarios despedidos el 
oño 1917, 
El acuerdo adoptado ser ía He 
vado esta tarde a la consid ración 
del Consejo de ministros, pues se 
ha encontndD una fórmuhi que 
En la estación de 
los Baños 
Una máquina arrolla a un 
individuo, causándole 
heridas gravísimas 
Ayer a medie día en la e s t a c ó n 
del ferrocarril minero de Ojos 
Negros, p róx ima a los Baños de 
la Huerta Nueva, una máquina 
arrol ló a losé G i l Aparic io , de 
48 años , natural de Atea (Zarago-
za), causándole heridas gravís i -
mas. 
Trasladado el herido al Hospi-
tal provincial se procedió a la 
amputac ión de la pierna izquierda 
por su tercio inferior del muslo y 
la amputac ión paiciai del pie de 
recho, quedando hcspitalizado en 
estado g rav í s imo . 
Hoy, dentro de la gravedad, el 
herido ha experimentado ligera 
mejor ía . 
Interviene el Juzgado. 
afecta a los obreros ferroviarios y 
a las compañ ías . 
Visita al ministro 
de Comunica-
ciones 
Madrid, 2 3 . - U n a comisión de 
carteros rurales ha visitado esta 
m a ñ a n a al ministro de Comunica-
ciones, señor Mar t ínez Barrios, 
para interesarle que se les asigne 
sueldo a los carteros rurales de 
3.a clase y que se les abone desde 
enero pasado. 
También le han solicitado que 
se les conceda 15 o ías de vaca 
ción al año y que se cree el cuer-
po de sub ilternos. 
Noticias de Va-
Valencía , 23. -Es t a tarde en un 
taller de maquinar ía e léc t r ica ita 
en el camino del Grao, en ocasió.) 
de hallarse trabajando el obrero 
Vicente H s r v á ; , d 3 32 añjs , su 
frió una descarga eléctr ica que, 
dejó muerto en el acto. 
Esta m a ñ m a ha regr sjdc 
Madrid el subsecretario d> la 
s i d e n c ñ , señor Sánchez Guerr 
después de asist r \ \ baaqu, 
homenaje a la Derech Ub 
publicana. 
El g- bernador c iv i l h . ricibi, 
e s t a m a ñ i n a a los peri.)iistas. 
Les ha dicho q u í s* habii 
aprobado las bas s que han pu ^ 
to fia al conflicto de lo> panal» 
ros. 
Tamb én les dijo que 1 \ huelj 
de los harneros i b i amiuo 
!a solución. 4 
Y por úl t imo quapur l i c a r á u i 
nota en la Prensa referente a,l{ 
elecciones p u a que se eviten 
coacciones en la lucha q u í 
avecina. 
L e r r o u x 
Barcelona, 23.—El ministro 
Estado ha salido para H u sea. 
C o l o n i a l e s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
4- J a m o n e s y e m b u t i d o s 
"V B IST T -A. S JP O IR. TVI A . Y O H Y E O ü 
Plaza Carlos Castel, 18, T E R U E L 
simira Bejara 
\m HospeM y Calé 
— DE — 
V Í C T O R V A L E R O 
Perales de Alfambra 
•nnnniiniiiiiiiiniiio'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
H A C I E N D A 
P E R S O N A L 
Solicita un mes de licencia por 
enfermo el l iquidador de Util ida 
des don Pedro Vizca íno . 
• • • 
Con esta fecha ha empezado a 
hacer uso de quince días de per-
miso el jefe de negociado de ter 
cera don L^óri Cano Jarque. 
il!iliiiniii!!iliiiiiiiiiiiii;ii:;:i; 
G 
Los Baños de San Francisco, de Mí 
guel Buj, se ponen ai servicio del pú 
blico desde el día 10 de julio, 
• • • 
Hállase vacante la Secretaría 
Ayuntamiento de Peñarroya de Tasía-
vins; con 3.000 pesetas de sueldo. 
Ocho días de plazo para solicitarla. 
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m á s Importante de la prov inc ia 
Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de bioks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Parte e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T dos toneladas 
H A B L A U N 
C A M P E S I N O 
D I S C U R S O i > R o i v u N c i A n o 
E N JLA C I U D A D D A M t O " 
CA KL. D Í A S O P K >1AY<> DE 
1951 P O R E L L A B R A D O R 
C A M P E S I N O A R T I N 
C R E S P O Y A G O , DE 
ALFAMBRA. 
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